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之称。20 世纪 90 年代以来 ,随着 18 岁人口的剧
减 ,日本开始推行入学考试方法多样化政策 ,试图
从测定学生能力的角度来选拔入学者。目前 ,日
本主要采用的入学考试方法有 : (1) 一般入学考
试 ,这是各个大学使用最多的入学考试方式 ,大多
数分为前期和后期两次进行 ; (2)推荐入学 ; (3)大
学入学考试中心的考试 ,它是取代原来的“共通一





学生。结果 ,大学入学考试中心的 5 教科 7 科目
的入学考试 ,在一流大学中减少到 5 教科 5 科目 ,
而且最近还出现了只要求考 1 个科目的大学 ,甚









“平均分”在 3 分以上 ; (2) 积极参加课外活动、社
会活动的人 ; (3)具有各种资格及证书的人 ,等等。
以什么作为推荐标准由各个大学自行确定。目
前 ,推荐入学考试 ,在 4 年制私立大学中已有
9914 %实施 ;382 所短期大学全部实施。在短期大
学入学总人数中有 68. 2 %是通过推荐入学而进入
大学的 ,相当于一般入学考试人数的 2 倍。[3 ]




早是于 1990 年在部分大学中自行实施的 ,但直到
1997 年 ,文部科学省接受第 15 期中央教育审议




大学的欢迎。从 1990 年最早引入 AO 入学考试
的 3 所大学至今 ,包括国立、公立和私立大学在
内 ,引入 AO 入学考试的大学越来越多。据统计 ,
截止到 2005 年 ,实施 AO 入学考试的大学有 401
所 (国立 25 所、公立 12 所、私立 364 所) ,[ 4 ] 占大
学总数 (1 190所) 的 34 %。[5 ] 通过 AO 入学考试
而进入大学的学生数有33 066人 (国立1 467人、














　　 表 1 　大学设置基准修正前后的主要事项[ 7 ]
修正前 修正后
第 1 章 总则
第 6 章 教学科目
　教学科目的区分 (第 19 条)
　一般教育科目、外语科目、保健
体育科目、专业教育科目
第 7 章 学分
第 8 章 教学
第 9 章 毕业的条件及学士学位
第 1 章 总则
　自我评价等 (第 2 条)
第 6 章 教育课程
　教育课程的编制方针 (第 19 条)
为完成教育目的 ,系统地编制教育
课程
　教育课程的编制方法 (第 20 条)
必修科目、选修科目、自由科目
第 7 章 毕业条件等
学中有 30 个大学拥有教养部 ,以京都大学、神户
大学的改组为首。1993 年 5 个大学、1994 年 6 个
大学、1995 年 7 个大学 ,到 2000 年国立大学教养






















































三、教师 :引入 FD 制度
FD ( Faculty develop ment ) 最早是 20 世纪
60、70 年代在英国和美国发展起来的。一度以来
被理解成教师教育和教师专业发展。80 年代前
期 ,伦敦大学的 FD 理论和实践最早被介绍到日
本。以后 ,日本的 FD 经历了概念化和制度化而






究、研修 (faculty develop ment) 。[ 10 ]
从时间上来说 ,日本的 FD 大致经历了三个




上看不到各个大学的相应活动。[ 11 ] (2) 90 年代中
期 ,设立了以 11 个国立大学为会员的全国大学教
育研究中心 ,开展了持续的 FD 活动 ,在事实上形
成了 FD 研究、实践网络。到 2007 年 12 月 ,该中
心的会员已经有 30 多所大学和 1 个研究所。(3)




力进行有组织的研究、研修”(第 25 条) ,2008 年
进而将其条款由“努力的义务”变成了“义务”。
据 2003 年 5 月广岛大学高等教育研究开发
中心对所有国立、公立、私立大学校长的调查 ,目
前已经有 73. 9 %的大学设立了 FD 委员会 ,并开
展了一定程度的旨在提高大学教师素质、能力的
各种活动。[ 12 ] 从主要职能来说 ,正在进行的 FD
活动有 : (1)以大学新任教师为对象 ,使其掌握基
本教学技能的 FD ; (2) 以 FD 组织领导人员为对
象 ,在各个机构进行的 ,旨在提高其组织 FD 活动
的方式、方法 ; (3)以一般教师为对象 ,使其掌握教
学技术 ( IT 等机器的使用) 的 FD ; (4) 关于 FD 是
什么而举行的各种演讲会。近年来 ,以大学新任
教师为对象 ,使其掌握基本教学技术的 FD 变得
活跃起来。[ 13 ]例如 ,德岛大学 2007 年的 FD 活动
为了实现下述目标 : (1) 理解德岛大学全校 FD 活
动的理念和活动计划 ; (2) 了解计划、实施和评价
教学的方法 ; (3)理解和实践教学研究方法 ; (4)与
FD 的共同实践者形成伙伴关系。其还具体进行
了如下几项活动 : (1)以来自企业的录用人员和由
助手升任的教师为对象 ,开展研修 1 次 ; (2) 以各
学部组织 FD 的领导人员为对象的研修会 1 次 ;
(3)邀请校内、外相关人员就教育教学进行交流 4
次 ; (4)相关负责人与本校学生进行交流 6 次 ; (5)




















特色的大学教育援助计划) 和现代 GP (现代性教
育活动的援助计划) 。从 2008 年起 ,特色 GP 和












　　表 3 教育 GP 选定数与申请数情况
2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 合计
特色
GP[15 ]
选定数 80 58 47 48 52 285
申请数 664 534 410 331 331 2 270
百分比 12 % 11 % 11 % 15 % 16 % 13 %
现代
GP[16 ]
选定数 86 84 112 119 401
申请数 559 509 565 600 2 233
百分比 15 % 17 % 20 % 20 % 18 %
从资助金额来看 ,2004 年为 52 亿日元、2005
年为 86 亿日元、2006 年为 100 亿日元、2007 年为





等 16 项) ;以改善本科生教育方法为主的活动 (大
阪府立大学的“大学第一学年数学教育的再构
筑”、九州工业大学的“通过学生自身发展性评价
的学习意识改革”等 14 项) ;以改善前两项之外为
主的活动 (明治大学的“积极利用作为‘教育之场’
的图书馆”、京都文教大学的“为充实职场主义教
育的教育实践”等 10 项) ,此外 ,还有短期大学的
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